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Volca Closa de Sanf Dalmai. Gredera Murtra. Alternances de nivells 
piroclásíics de caiguda i dipósit d'onada piroclástica seca generáis per un 
episodi hidromagmátic. 
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L a regió volcánica quaterná-ria d'Oiot es troba situada al NE de Catalunya (4V 54' -
42" 15' latitud i 2 '^ 20' - 20" 46" longi-
tud). Aquestvulcanismeestá repré-
senla! exclusivament per termes 
básics: basalls i basanites. Corres-
pon a un episodi magmátic de natu-
ra alcalina, desenvolupat en una 
zona de distensió intraplaca i rela-
Cíonat amb la darrera etapa disten-
siva del sistema de rifts europeus '• 
.^ S'hi poden distingir dos conjunts. 
Revista de Giiona 
el sector N, a la cenca alta del riu 
Pluvia, i el sector S, a la conca mit-
jana del riu Ter. El principal nucli 
volcánic es troba en el primer, on hi 
haunatrentenad'edi f ic isvolcánics. 
mentre que en el segon n'hi ha una 
desena tan sois, si bé és on es tro-
ben els aparells dedimensions mes 
grans. 
Al sector N. el vulcanisme aflora 
damunt la serie sedimentaria eocé-
nica, mentre que al sector S.. a 
mes, reposa damunt de granits i 
materials metamórfics. La major 
part d'aquest ámbit és afectat per 
una tectónica que configura un con-
junt de blocs esgraonats davallant 
de ponent cap a llevant. Aquesta 
estructura, definida per sistemes 
de falles de dtrecció NW-SE, N-S i 
E-W. sobretot. condiciona la dispo-
sició deis centres eruptius, així com 
el modelatge del relleu i la seva 
xarxa fluvial. 
L'activitat volcánica en aquesta 
zona durant el quaternari té lloc de 
manera esporádica des de fa uns 
350.000 anys fins fa uns 11.500 anys. 
amb un periode de retorn d'uns 
10.000 anys. 
En la majoria deis estudts pre-
cedents -^ ^- ^- ^, s'han caracteritzat 
aquests volcans quaternaris com 
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Mapa general de situado 
deis \/olcans quaternaris 
on s'ha reconegut acíivitat 
hidromagmática. 
edificis monogénics de tipus es-
irombol iá, i s'ha assenyaiat en al-
gún d'ells el carácter explosiu del 
volca Glosa de Sant Dalmai i el del 
Puig de Banya de Boc ^- ^ com a 
casos aVIlats entre tots ais altres. No 
obstant aixó. els estudis en curs 
han permés comprovar que el ca-
rácter hidromagmátic de les erup-
cions és un fet molt mes genera-
litzat. 
De tots els volcans estudiáis. 
almenys quinze presenten eviden-
cies clares d'haver experimentat 
alguna fase eruptiva hidromagmá-
tica. L'análisi detallada d'aquests 
edificis volcánics ha permés detec-
tar diversos mecanismes eruptius: 
erupcions freátiques, erupcions fre-
át ico-magmátiques derivades de la 
interacció entre el magma i l'aigua 
d'un aqüífer confinat, erupcions hi-
dro-magmátlques produVdes per in-
teracció entre el magma i l'aigua 
superficial (llacs o cursos fluvials). 
així com erupcions típicament es-
trombolianes. 
Les seqüéncies eruptivas que 
es poden observar son ben dife-
rents d'uns volcans ais altres. Els 
volcans Closa de Sant Dalmai, Gra-
noliers i Plaga Ribera inicien la seva 
activitat amb un o diversos episodis 
freático-magmátics, seguits d'un epi-
sodi estromboliá, amb una inter-
rupció perl longada o sense. En el 
cas deis volcans Can Tiá, Santa 
Margarida, Traiter i Garrinada, tam-
bé es poden reconéixer dos episo-
dis eruptius clars, el primer estrom-
boliá i el segon freático-magmátic. 
Els volcans Puig de Banya de Boc, 
Adri , Íes Medes, Can Simó i Racó 
mostren l'alternanga de fases erup-
tives estrombolianes amb altres de 
freático-magmátiques. Finalment, 
els volcans Cairat i Clot de l'Omera 
han experimentat únicament una 
activitat explosiva, freático-magmá-
tica en el primer i freática en el 
segon. 
Tot seguit es presenten les pr i -
meres consideracions sobre la his-
toria evolutiva de quatre deis vol-
cans mes representatius d'aquesta 
área: Cairat. Can Tiá, Puig de Ba-
nya de Boc i Closa de Sant Dalmai. 
Cairat 
Aquestedif ic ivolcánicestácons-
truVt únicament per erupcions freá-
t ico-magmátiques. No va edificar 
capeón, s inoquee lc rá te rs 'ob reen 
els materials eocens que formen la 
Serra de Molerá (Sant Joan les Fonts). 
L'estudi de lsseusdipós i tsp i roc lás-
tics permet deduir un increment de 
la relació a igua/magma en la se-
qüéncia de les tres fases eruptives 
que va experimentar. La primera 
dona lloc a una potent bretxa d'ex-
plosió formada per grans blocs l i-
tios {alguns de mes de 2 m. de 
diámetre), immersos dins una ma-
triu lapilHtica i cineritica. El 
segon episodi eruptiu produeix una 
successió de rápides explosions 
que generen dipósits d'onada piro-
elástica seca alternant amb nivells 
piroclástics de caiguda {"well bed-
ded lithic rich tuff"). La part supe-
rior de la seqüéncia correspon a un 
nivell d'onada piroclástica húmida 
("massive bed deposit"). la qual 
indica una excés d"aigua que inte-
racciona amb el magma. Les pro-
jeccions, amb una clara distr ibució 
bidireccional. s'estenen uns 950 m. 
cap al N. i uns 600 m. cap al S., amb 
20 i 3 m. de potencia, respecti-
vament. 
C a n Tiá 
Situat dait la Serra del Corb {Sant 
Feliu de Pallerols}, aquesl volca ini-
cia la seva activitat amb un dina-
misme estromboliá que genera d i -
pósits d'escóries i lapillis amb bom-
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Mapa geológic del volca 
Caira t. 
besesparses. Totseguit, i de forma 
gradual, van apareixent en les pro-
jeccions els íragments licits provi-
nents deis materials sedimentaris 
eocens, cosa que indica el comen-
gament de la interacció amb un 
aqüífer pregón, donant iloc al d ipó-
sit d'una onada piroclástica húmida 
("massive bed surge") d'uns 3 m. 
de potencia. L'estudi de la compo-
sició deis fragments litios indica 
que el procés d'interacció aigua/ 
magma va produi r -seen un aqüífer 
confinat que estava uns 400 m. per 
sota del cráter. 
Puig de Banya de Boc 
És el volca mes complex de la 
regió estudiada i está siluat a la valí 
del Llémena. prop de Llora. Mostra 
diverses allernances de fases freá-
t ico-magmáliques i estrombolia-
nes, fet que palesa una interacció 
a igua/magma no continuada. Les 
fases principáis serien, per ordre 
cronológic: 
la. ) Episodi f reát ico-magmáticque 
genera diversos dipósits d'o-
nada piroclástica seca, fina-
ment estratificats, amb estruc-
tures sedimentarles unidirec-
cionals. 
Revista de Girona 
jEocé 
L ' . / l Laves basóltíques 
..•^^jOnades piroplásliques 
^••^••U dipósits de caiguda 
¡ Fractura deduTdo 
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Can Tiá. ••^IdA, Escorp estructural 
Volca Puig de Banya de Bóc. Dipúsit d'onada piroclástica tluidal ("base 
surge") finament estratificat. Riba esquerra del Llémena. 
2a.) Episodi estromboliá. amb cli-
pósits de lapiili i escories i emis-
sions de lava poc extenses, el 
qual marca una interrupció en 
el procés hidromagmátic. 
3a.) Episodi freático-magmátic, que 
genera un dipósit massis d'o-
nada piroclástica húmida, d'uns 
20 m. de potencia, amb grans 
bombes armades. 
4a.) Episodi estromboliá final, amb 
emissió de quatre corrents de 
lava basanitica i projecció de 
dipósit d'escóries i lapilll. 
Closa de Sant Dalmai 
Situat entre Bescanó i Vilobi d'O-
nyar, el volca de la Closa de Sant 
Dalmai es tracla d'un edifici de ca-
racterístiques transicionals entre ais 
de t ipus "tuff r ing" i "maar" . Pre-
senta un cráter circular de 1.200 m. 
de diámetre i fons pía, envoltat de 
projeccions. La primera fase erup-
tiva va generar una bretxa d'explo-
sió rica en litics del substral. Tot 
seguit dipositá una successió de 
nivells poc polents on alternen ni-
vells piroclásiics de caiguda amb 
d'altres generats per onades piro-
clástiques seques. Una pausa en 
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Volca Puig de Banya cir 
Bóc. Cinglera de Pedral^! 
Dipósit d'onad., 
pirocléstica húmida amt> 
les característiques 
estructures sedimentáries 
diraccionais. 
M¿:^'^^^:^^ -r^B^mÉr?^:^ 
I'activitat hidromagmática dona lloc 
a una breu fase estromboliana, la 
qual genera les escories i lapiilis. 
Un nouepisodiexplosiu origina una 
altra bretxa d'explosió. a continua-
d o una altra seqüéncia on alternen 
els nivelis d'onada piroclástica seca 
amb els de caiguda i 
acaba amb un dipósit d'onada piro-
elástica húmida que recobreix par-
cialment els materials anteriors. 
Després d'un període d'inactivi-
tat indeterminat, tingué lloc un nou 
episodi eruptiu, de menys durada i 
de carácter estromboliá, el qual ge-
nera un con d'escóries dins del crá-
ter d'explosió original, amb projec-
ció simultánia de lapilli i efusió peí 
flanc meridional d'una minsa emis-
sió basáltica. 
Un aspecte que crida l'atenció 
és el diferent comportament que 
presenten cadascun deis aparells 
explosius estudiats, car contrasta 
ambe l f e t que en to tse i lse l magma 
queh i i n te rvééssempredecompo-
sició basáltica o basanitica, de ma-
nera que no podent haver-hi canvis 
de viscositat prou importants d'a-
questa diversitat de comporta-
ment, caldrá cercar-la en l'efecte 
conjugal de les diferencies que ex-
hibeixen els darrers centenars de 
Revista de Giiona 
Volca C/osa cíe Sant Dalmai. Dipósit lenUcular d'onada piroclástica flurdal 
{••base surge-') damunt del Pliocé. a fEst del cráter d'explosió. 
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Volca Cairat. Bretxa d'explosió corresponení al primer episodi. talús d'una 
extracció a cal obert. 
metres de l'escorga en els diferents 
centres eruptius, amb les distintes 
formes d'interacció de l'aigua amb 
el magma; és a dir, amb la historia 
evolutiva del magma durantaquest 
darrer estad!, la qual és controlada, 
a mes de les seves própies propie-
tats físico-químiques, per quatre 
grups de factors principáis: tectó-
nics, l itológics, hidrológics i hidro-
geológics, depenent aquests dos 
dar rersen gran manera de lescon-
dicions cl imátiques que dominen 
en cada període. 
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